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L'organització territorial 
a la Catalunya Republicana 
(1931-1939) 
Entre 1932 i 1936, el Parlament de Catalunya va debatre en diverses 
ocasions el tema de la divisió territorial. 
ORIOL NELLO I COLOM 
I día 10 de maig de 
1933 el Parlament 
de Catalunya esla-
v a s punt d'enllestir 
el debat sobre l'Es-
tatut Interior de la 
Generalitat. En aquesta circums-
táncia, Lluís Duran i Ventosa, dipu-
tat de la Lliga Catalana, proposá 
que el Parlament autonómic es dis-
solgués després d'aprovar l'Estatut 
Interior i algunes altres Neis fona-
mentals, entre les quals esmentá la 
Llei de Divisió Territorial de Catalu-
nya. La proposta, que seria rebut-
jada, provoca la réplica d'Estanis-
lau Ruiz Ponseti, de la Unió Socia-
lista de Catalunya, que, sorneguer, 
pregunta si la Lliga pretenia allar-
gar indefinidament la vida d'un Par-
lament en el qual es trobava en 
franca minoría, ja que proposava, 
ni mes ni menys, que la Cambra no 
es díssolgués fins enllestir la Llei de 
Divisió Territorial i ell creia que "en 
cinc anys no estaríem d'acord res-
pecte a aquest punt" ^ 
La ironía parlamentaria de Ruiz 
Ponseti, que aixecá grans rialles 
entre els diputats, és una mostra de 
fins a quin punt el tema de l'organit-
zació territorial de l'administració 
pública a Catalunya semblava difí-
cil de resoldre a bona part deis polí-
t icsdel moment. L'objected'aquest 
article és, precisament, descriure 
de manera sumaria quins foren els 
avatars polítics que travessá la qües-
tió durant els anys de la Segona 
República, tant peí que fa al seu pri-
mer quinqueni com ais tres anys de 
la guerra civil. Estractad'unprocés 
que conté alguns paral.lelismes in-
teressants amb esdeveniments ac-
tuáis i el seu estudi pot suggerir, 
segons el nostre parer, reflexions 
instructives sobre el debat d'avui. 
Val a dir, pero, que a la vista d'amb-
dues situacions, a vegadas és difícil 
treure's del cap el vell aforisme mar-
xiá sobre la tragedia, la farsa i les 
repeticions de la historia. 
El trebail ha estat dividit en qua-
tre apartats. En el primer hom des-
criu quin era el maro constitucional 
i estatutari en els anys de la Segona 
República peí que fa al tema de l'or-
ganització territorial. El segon es-
menta l'origen, la composició i les 
conclusions deis treballs de la Po-
nencia d'Estudi de la Divisió Terri-
torial creada per la Generalitat El 
tercer apartat explica el tractament 
que el Parlament de Catalunya do-
na a la qüestió entre 1932 i 1936.1, 
finalment, la quarta part fa referen-
cia a les modificacions que l'orga-
nització territorial de l'Estat patí a 
Catalunya durant els anys de la 
guerra i de la revolució. 
El marc constitucional i 
estatutari 
Francesc Macla, en proclamar 
la República Catalana, digué que 
ho feia "amb el cor obert a totes les 
esperances" ^. I és que en aquella 
primavera de 1931 sembla, almenys 
en un principi, que moltes de les 
velles reivindicacions del moviment 
catalanista podrien ser rápidament 
aconseguides. Entre aqüestes rei-
vindicacions, una de les que mes 
reiteradament havia aparegut en 
els programes del catalanisme po-
lític (de les Bases d'Almirall a les 
Bases de Manresa, del Projecte de 
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Constitució per a l'Estat Catata de 
1883 a la Constitució Separatista de 
l'Havana de 1928), era {'exigencia 
que, una vegada es recuperes la 
unitat de govern del territori cátala, 
les províncies establertes l'any 1833 
havien de desaparéixer i ser substt-
tuVdes per una nova divisió admi-
nistrativa. L'evolució posterior deis 
esdeveniments demostraría que, 
almenys peí que fa a la qüestió de la 
divisió territorial, les esperances 
desvetllades peí 14 d'abrtl havien 
estat, fins a cert punt infundades. 
En el mateix moment de la seva 
constitució, la Generalitat assumí 
totes les funoions de les diputa-
cions provincials catalanes. Així ho 
reconegué el Govern Provisional 
de la República, que en el seu De-
cret de 21 d'abril de 1931 indicava: 
"Restaurada la Generalidad at pro-
clamarse la República en Cataluña, 
desaparecieron de su territorio las 
diputaciones provinciales (...)" ^. 
Per tal "d'evitar la interrupció deis 
servéis que tenien encomanats les 
antigües diputacions provincials", 
la Generalitat delega uns comissa-
ris a les ciutats de Tarragona, Llei-
da i Girona. Aquests comissaris, les 
funcions deis quals quedaren regu-
lades en els Decrets de la Generali-
tat de 28 d'abril i 19 de maig de 
1931, assumien les competéncies 
executives de les diputacions extin-
guides en l'ámbit de les respectives 
províncies: de la gestió deis inte-
ressos derivats de la Diputació de 
Barcelona, se'n féu carree el mateix 
govern de la Generalitat 1 A partir 
d'aquell moment, dones, les pro-
víncies perdien a Catalunya el seu 
carácter d'ens de representado lo-
cal i la Generalitat s'emparava de 
totes les competéncies i de tots els 
recursos humans i materials deis 
quals les corporacíons provincials 
havien disposat fins a la data. 
Ara bé, no cal confondre la des-
aparició de les Diputacions amb 
l'anul. lacló total de la provincia com 
a ámbit administratíu a Catalunya: 
Les delegacions de l'administració 
periférica deis ministeris centráis, 
les audiéncies territorials de justi-
cia, i els governs civils continuaren 
organitzats en base a les demarca-
cions i capitalitats provincials de 
1833. Hem vist que fins i tot la Ge-
neralitat ajudá a mantenir aquesta 
perdurado amb la creació d'unes 
comissaries que es cenyien a l'ám-
bit provincial. 
L'evolució posterior de la legis-
lado republicana tendí a consolidar 
aquesta situado inicial: Les diputa-
cions desapareixien, pero ta pro-
vincia es mantenía com a émbit 
administratíu. En efecte, la Consti-
tució Republicana (promulgada el 
mes de desembre de 1931) preveía 
l'existéncía de regions autónomes, 
les quals podrien organitzar territo-
rialment els seus servéis de la ma-
nera que consideressin mes conve-
nient. Aquest principi queda recollit 
a l'Estatut d'Autonomia de Catalu-
nya, aprovat per les Corts de la 
República i promulgat el 15 de se-
tembre de 1932: L'article 10 de l'Es-
tatut establia que, per a procedir a 
l'ordenament de Tadministració lo-
cal "la Generalitat podrá establir 
díns de Catalunya les demarca-
cions territorials que cregui conve-
nients". Pero aquest apoderament 
de radministració autonómica en 
materia de divisió territorial afec-
tava exclusivament Torganització 
deis servéis que l'Estatut li atribuía, 
mentre que l'Estat central podía 
mantenir perfectament a Catalunya 
la seva adminístració periférica es-
tructurada en base a les demarca-
cíons provincials. Així, per exem-
ple, d'acord amb raplicació de la 
normativa estatutaria en materia 
d'ordre públic, els governadors c i -
vils desaparegueren de les provín-
cies catalanes el dia 1 de gener de 
1934 i, a partir d'aquest moment, la 
Generalitat estava en situado d'or-
denar terrítorlalment els servéis 
d'ordre públic sobre els que tenia 
competencia de la manera que jut-
gés mes convenient. Ara bé, el Go-
vern de la República, al qual l'Es-
tatut reservava competencias de 
seguretat pública en materia de f ron-
teres, immigració, estrangeria, ré-
gim d'extradició) expulsió, etc., po-
día mantenir aquests servéis orga-
nitzats de la manera que conside-
res mes oportuna, sense estar vin-
culat a les demarcacions que la 
Generalitat pogués crear. És aques-
Francesc Maciá —a la fotografía, durant una visita a Palamós-- va proclamar la República "amb el cor obert a 
totes les esperances". Pero, peí que fa a la divisió territorial, van ser unes esperances fins a cert punt infundades. 
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Pau Vila fou el 
president de la 
Ponencia I el seu 
principal inspirador. 
ta dualitat de potestat, el que ha 
portat al jurista Joan Prats a afirmar 
que la principal característica de la 
normativa republicana en materia 
d'organització territorial era la de 
contenir, en potencia, una dualitat 
de divisions territorials de 1'admi-
nistració pública a Catalunya: per 
un costat les provínoles i, per l'altre 
les demarcacions que la Generali-
tat pogués crear .^ 
Els treballs de la Ponencia 
d'Estudi de la Divisió Territorial 
Tradicionalment, el moviment 
catalanista havia contraposat a la 
divisió en provfncies ("imposada", 
"centralista", "irracional", "injusta", 
"antieconómica",...) Taiternativa 
d'una divisió en comarques. Ara bé, 
mai cap divisió de tipus comarcal 
no havia tingut vigencia administra-
via a Catalunya, i, d'altra banda, 
l'any 1931 existien ja un gran nom-
bre d'estudis i propostes de divisió 
comarcal, des d'aqueils autors que 
propugnaven la divisió de Catalu-
nya en una vintena de comarques 
fins aquells altres que n'enumera-
ven mes de seixanta. Aixf dones, si 
la Generalitat volia organitzar els 
seus servéis sobre unes demarca-
cions de tipus no provincial, sobre 
unes demarcacions de tipus comar-
cal, 11 calía abans que res definir-se 
per una o altra proposta o bé elabo-
rar un nou projecte de divisió. 
Per tal de dirimir aquesta qües-
tió, el mes d'octubre de 1931 (torga 
abans dones que el marc constitu-
cional i estatutari estés plenament 
fixat), el Consell de la Generalitat 
nomená una Ponencia d'Estudi so-
bre el tema^. La Ponencia es crea 
per iniciativa del Conseller de Cul-
tura, Ventura Gassol, encara que 
mes endavant fou adscrita a la con-
selleria de Governació. En forma-
ren partgeógafs, historiadors, mes-
tres i estudiosos, algún deis quals 
tenia, a mes, una assenyalada acti-
vitat política. Es cerca, a mes a mes, 
un cert equilibri territorial entre els 
membres de la Ponencia, de mane-
ra que hi hagués almenys dos po-
nents procedents de cada una de 
les quatre demarcacions provin-
cials. Així, en la composició final, la 
Ponencia queda integrada per An-
toni Bergós i IVIassó, Pere Blasi i 
Maranges, Antoni Esteve i Subi-
nara, Manuel Gales i Martínez, Jo-
sep Iglésies i Fort, Antoni Revira i 
Virgili, Miquel Santaló i Parvorell, 
Felip Solé i Olivé i Pau Vila i Diñares 
(que en fou el vice-president i el 
principal inspirador)'. 
Els penents basaren el seu es-
tudi en les consultes ais ajunta-
ments, els viatges d'informació i la 
crítica de les dividions territorials 
existents. I, d'aquesta manera, en el 
breu termini d'un any i mig, després 
d'aeumular una enorme quantitat 
d'informació, d'haver patit no pe-
ques pressions i de superar les dis-
senssions internes, el dia de Sant 
Jordi de 1933 sortí al carrer el Ilibre 
que contenía les propostes de la 
Ponencia. L'estudi proposava una 
organització a base de tres nivells 
administratius (la Generalitat, 28 
demarcacions i els municipis) o a 
base de quatre nivells administra-
tius (la Generalitat, 9 vegueries, 38 
comarques i els municipis). Els po-
nents feien públics ambdós projec-
tes pero no amagaven la seva pre-
dilecció peí segon el qual, segons 
argumentaven, permetia de crear 
uns ámbits administratius mes ho-
mogenis, íes comarques, sense aug-
mentar excesivament les despeses 
publiques, grácies a la locaíització 
d'una part deis servéis a les vegue-
ries. 
El tractament parlamentarí de 
la qüestió 
A comenpaments de desembre 
de 1932, quan la Ponencia d'Estudi 
estava acabant íes seves tasques, 
s'eíegí, d'acord amb les previsions 
de l'Estatut d'Autonomia, el Parla-
ment de Catalunya. Durant els tres 
anys i mig que separen aquesta 
data del mes de juliol de 1936, el 
Parlament va debatre en diverses 
ocasions el tema de la divisió terri-
torial, pero no arriba a donar-li una 
solució definitiva. 
El debat mes intens i important 
fou precisament el primer, que tin-
gué lloc en discutir-se el projecte 
d'Estatut Interior de Catalunya (ge-
ner-maig de 1933). En efecto, en el 
projecte d'Estatut Interior presentat 
peí Govern de la Generalitat, el te-
ma de la divisió territorial no hi que-
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Miquel Santaló també fou membre 
de la Ponencia. L'any 1923 ¡a havia 
publicat el seu tamos assalg sobre 
el Girones. 
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ITINERARIS DELS 
VIATGF.S D'INFORMACIÓ 
REALri'ZATS PELS PONF.NTS 
Una de les bases de l'estudi deis ponents van ser ets seus viatges 
d'informació. En el mapa, hi figuren els seus itineraris. 
dava resott, ja que s'establia sim-
plement que "per l'organització i 
funcionament deis diversos servéis 
de la Generalitat el territori cátala 
podrá ésser dividit en les demarca-
cions que la llei determini" (Títol IV, 
art. 58). Aquesta posició fou dura-
ment criticada pels grups parla-
mentaris de la Lliga Catalana i la 
Unió Socialista de Catalunya, que, 
per boca, respectivament, de Joan 
Valles i Pujáis i Estanisiau Ruiz 
Ponseti, criticaren la manca de con-
creció del text presentat i afirmaren 
que el tema havia de quedar resolt 
—almenys en tes seves linees ge-
neráis— en rarticülat de l'Estatut 
Interior. 
Les critiques de la Lliga Cata-
lana no anaren acompanyades de 
la presentació de cap text alterna-
tiu; en canvi, la Unió Socialista pre-
senta la redacció alternativa se-
güent; "El territori de Catalunya es-
tará integrat per municipis autó-
noms que podran voluntáriament 
delegar part de les seves funcions 
en una federado comarcal o super-
organisme creat per ells mateixos". 
La tesi deis socialistes, defensada 
davant la Cambra per Manuel Serra 
i Moret, era que, des d'una óptica 
Revista de Giiona 
federalista el municipi havia de ser 
la base económica, política i social 
de Catalunya. Conseqüentment amb 
aixó, els municipis havien de teñir la 
facultat d'agrupar-se Iliurement, 
d'acord amb llurs necessitats. En 
aquest marc, l'existéncia d'una d i -
visió territorial imposada des de 
dait no seria altra cosa que una "no-
sa", o, pitjor encara, un possible 
reforpament del caciquismo "que si 
ha estat monárquic será també re-
publica". Peí que fa a l'administra-
ció periférica de la Generalitat, deia 
Serra i Moret; "Catalunya és prou 
petita com per ser administrada 
sense necessitat de gaires graons 
intermedis". L'esmena socialista i 
les reprovacions de la Lliga foren 
refusades per la majoria d'Esque-
rra Republicana i l'Estatut Interior 
s'aprová d'acord amb el seu redac-
tat original i, per tant, la qüestió de 
la divisió territorial no hi queda 
pas resolta ^. 
A partir d'aquest moment, el Par-
lament ana aprovant Neis, algunes 
de les quals impllcaven la creació 
de noves demarcacions territorials 
i d'altres la perpetuado de divisions 
antigües. Així, la Llei de Contractes 
de Conreu (que es comengá a dis-
cutir el mes de novembre de 1933) 
fixava que les Comissions Arbitráis 
tindrien com a ámbit jurisdiccional 
els partits judicials; la Llei de Jurats 
d'Exaccions Locáis (marg de 1934) 
establia Texisténcia de Jurats d'a-
bast provincial; la Llei de Bases de 
l'Organització Sanitaria (marp i ju-
liol de 1934) creava divuit comar-
ques sanitarios a Catalunya: i la Llei 
electoral (que es oomengá a deba-
tre el mes de julio' de 1934) revali-
dava la divisió en c'nc circumscrip-
cions electorals esiablerta el 8 de 
maig de 1931 per un Decret del 
Govern de la República^. D'altra 
banda, ni en l'articulat de la Llei 
Municipal de Catalunya, ni en els 
debats que en precediren l'aprova-
Joan Valles i Pujáis i Estanisiau RuIz I 
territorial havia d'haver quedat resolta 
Catalunya. 
Ponseti van afirmar que la divisió 
en l'articulat de l'Estatut Interior de 
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Pau Romeva i Ferrer: "tarem una 
divisió administrativa que no servirá 
de res". 
ció no s'esmentá el tema de la divi-
sió territorial, indici Inequívoc de 
fins a quin punt estava lluny de l'es-
perit del legislador de la Catalunya 
Republicana la consideració de la 
comarca com a ens de representa-
ció local. Amb aquest conjunt 
d'actuacions parlamentáries s'aná 
creant una si tuado que el diputat 
Pau Romeva, d'Unió Democrática 
de Catalunya, resumí així: "quan 
haguem acabat aquesta obra legis-
lativa, podrem fer una divisió admi-
nistrativa que no servirá de res, 
perqué no hi serem a temps de 
posar-hi ni tan sois la policía i els 
delegats del poder executlu" ^°. 
Pero les argumentacions deis 
diputats, o els seus precs I pregun-
tes sobre el tema ^ \ trobaren escás 
ressó en ta majoria i el govern. 
Aquest deíxá passar els mesos i no 
fou fins el marg de 1934 que anun-
cia que tenia intenció de presentar 
una llei de divisió territorial de Ca-
talunya. HI ha indicis que, a partir 
d'aquesta data, el conseller de Go-
vernació, Josep Dencás, dona or-
dres per tal que es prepares un 
projecte de llei. Pero els fets d'octu-
bre d'aquell any i la subsegüent 
suspensió de les Institucions cata-
lanes abortaren aquesta iniciativa. 
Durant els pocs mesos que el 
Parlament torna a actuar entre els 
mesos de marg i juliol de 1936, el 
govern torna a assegurar que pre-
sentarla un projecte de Llei de divi-
sió territorial, pero la resta d'acti-
vitats parlamentáries mes aviat sem-
blen contradir aquest propósit. En 
efecto, durant aquells mesos el par-
lament continua discutint la Llei 
Electoral a base de les circumscrip-
cions mes amunt esmentades, ini-
Manuel Serra i Moret: "Catalunya és 
proa patita per ser administrada 
sense gaires graons intermedis". 
ciá el debat sobre una Llei regula-
dora de les categories del personal 
de les Comissaries Delegades (Co-
missaries que, en cas d'aprovar-se 
una nova divisió territorial haurien, 
segurament, de desaparéixer), i 
aprová una Llei de pressupostos 
peí segon semestre de 1936 basa-
da en les demarcacions provin-
cials. 
Veiem així que la vigilia del 19 
de juliol radmlnistració pública a 
Catalunya, tant l'autonómica com la 
periférica de l'Estat, continuava or-
ganitzada sobre les demarcacions 
provincials establertes per Javier 
de Burgos l'any 1833. Joan Prats i 
Josep Mir esmenten com a causa 
principal d'aquesta perdurado la 
manca de transferéncies, que deixá 
durant molts mesos la Generalitat 
amb molt poques competéncies po-
sitives. Sense negar ta importancia 
d'aquest factor cal teñir en compte, 
segons el nostre parer, dos ele-
ments mes: la turbulencia política 
del período {que provoca reitera-
dos crisis del Consell Executlu i 
inclogué l'episodí de la suspensió 
de la Generalitat després del 6 d'oc-
tubre) I les dubitacions i dlssen-
sions polítlques de la majoria go-
vernant, que per un costat es veia 
obligada a emprendre la reforma 
per imperatius de la seva tradició 
ideológica i que, per l'altre, temía 
aixecar la pugna d'interessos que 
qualsevol mutació profunda de l'ad-
ministració pública implica. Com el 
mateixAntoni Revira i Virgi l iescriu-
ria uns anys després des de l'exili: 
"Durant molts mesos, del 33 al 34, 
la reforma va ésser objecte d'una 
mena d'obstrucció deguda a preo-
cupacions locáis i a poruguesa" ^ .^ 
La implantació i vigencia de la 
divisió territorial 
L'esctat revolucionari que se-
guí l'alpament militar del 19 de juliol 
trenca les roderes per on, fins aquell 
moment havia circulat la política 
republicana. A Catalunya, amb 
l'exércit Ilicenciat i bona part de les 
torces de seguretat amalgamades 
amb els civils armats, el poder que-
da, de fet, en mans deis grups que 
havien combatut i sufocat la insur-
recció militar. Aquests grups aviat 
s'organitzaren en comités, cada un 
deis quals controlava prácticament 
tots els aspectes de la vida d'un 
poblé, barri o empresa. Aixó pro-
voca un extraordinari fracciona-
ment del poder sobre el territori, en 
un moment especlalment greu. Per 
tractar de centralitzar l'acció d'a-
quests comités locáis, els partits 
republicans i obrers i els sindicats 
constituVren a Barcelona l'anome-
nat Comité Central de Milfcies Anti-
feixistes. Ara bé, per centralitzar els 
comités locáis, per controlar-ne les 
actuacions, per difondre les seves 
consignes, el Comité Central preci-
sava d'una estructura jerárquica 
que tingues una concreció sobre el 
territori, és a dir, d'un sistema ad-
ministratiu. Per crear aquesta es-
tructura, el Comité Central disposá 
que es creessin comités comarcáis 
de Milícies i per tal de donar-los 
ámbit d'actuaoió i capitalitat utilitzá 
aquella divisió establerta per la Po-
nencia d'Estudi l'any 1933. 
D'altres comités engendráis peí 
moviment revolucionari (el Consell 
d'Economia, el Consell de l'Escola 
Nova Unificada, el Comité de Trans-
port,...) adoptaren també la divisió 
en comarques i vegueríos, tot intro-
duint-hi, de vegades, petites modi-
ficacions. Partits i sindicats també 
la utilitzaren en llur organització i, 
així, el mes de setembre de 1936, 
malgrat la desigual implantació real 
que aqüestes disposicions degue-
ren teñir en la confusió del moment, 
la nova divisió ja havia tíngut una 
difusió considerable ^ .^ 
Fou precisament el 26 de se-
tembre de 1936 quan els partits i 
sindicats obrers entraren a formar 
part del govern de la Generalitat i 
els comités foren dissolts. I fou a 
partir d'aquest moment quan la no-
va divisió comenpá a ser emprada 
per algunos conselleries económi-
ques de la Generalitat (Economía, 
Agricultura, Provéiments,...). Final-
ment, el 23 de desembre de 1936 
un decret de la Presidencia de la 
Generalitat donava valor general a 
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El Parlament va aprovar diverses liéis que implicaven la perpetuado de les antigües divisions. Així, per exemple, la 
Uel de Contractes de Conreu, ratificada l'any 1934 davant d'una gran concentrado. 
la divisió i després d'aquest Decret 
la utilització de la nova organítzació 
territorial s'estengué encara mes 
entre les diferents conselleries de 
la Generalitat. Fins i tot el Govern 
de la República l'adoptá per a l'or-
ganització deis seus servéis a Cata-
lunya (com les Juntes de ProveV-
ments o les Juntes de Defensa Pas-
siva), tot i que, com hem vist, no hi 
estava pas constitucionalment obl i-
gat. Així, hom pot conctoure que, al 
final de la guerra, no tota, pero una 
part molt important de l'administra-
ció pública a Catalunya estava or-
ganitzada en base a la nova divisió 
en comarques i vegueries. Havien 
calgut cinc anys de confrontacions 
polítiques i tres de guerra i revolu-
ció per tal de canviar l'estructura 
territorial de i'Estat a Catalunya: 
Acerba fata romanos agunt...». 
Oriol Nel.lo és lllcenciat t.'n Geografía. 
NOTES 
1. "Diari de Sessions del Parlament de Cata-
lunya", 10 de maig de 1933. 
2. Ban oficial de proctamació de la Repú-
blica Catalana, reproduYt a Jaume Sobre-
qués, Catalunya i la Segona República, 
Barcelona, Edicions d'Ara, 1983, (p. 12). 
3. Article 6é. del Decret esmentat. Vegeu-ne 
el text integre a Josep Antonl González Ca~ 
sanova, Federalisme i autonomía a Catalu-
nya (1868-1938), Barcelona, Curial, 1974 
(pp. 684 685). 
4. Vegeu el text d'aquests Decreta a Josep 
Antoni González Casanova, op. cit. (pp. 686-
692 i 703-705). 
5. Vegeu Joan Prats. "L'autonomia política i 
el fet provincial a Catalunya" a "Administra-
do Pública" 1, Barcelona, 1978. Sobre el 
maro constitucional i estatutari en referencia 
a la divisió territorial vegeu tambó Tarticie de 
Josep Mir, "La divisió territorial de Catalu-
nya: Plantejament de la Comarca en la Se-
gona República" a "Administrado Pública" 
2, Barcelona, 1979. 
6. Sobre la Ponencia d'Estudi de la Divisió 
Territorial de Catalunya podeu veure: Divisió 
Territorial. Estudis i Propostes. Nomenclátor 
de Munlcipis, Barcelona, Generalitat de Ca-
talunya, 1933, que és el Ilibre on la Ponencia 
compendia els resultats deis seus treballs, i 
Revista de Girona 
també La Divisió Territorial de Catalunya, 
Barcelona. Conselieria d'Economia, 1937, 
publJcat per la Generalitat després de la im-
plantado de la divisió en comarques i ve-
gueries. ñecentment, hem publicat en col-
iaboració amb Enric Lluch i Martín, una se-
lecció de la documentado aplegada per ta 
Ponencia a La génesi de la Divisió Territorial 
de Catalunya (1931-1936). Edlció de docu-
ments de l'arxiu de la Ponencia, Barcelona, 
Diputado de Barcelona, 1983. 
7. Els ponents gironlns eren Pere Blasi i Ma-
ranges (Puigcerdá, 1881 - Barcelona, 1961) i 
Miguel Santaló i Parvorell (VilaUr, 1888 -
Guadalajara, Méxic, 1962). 
8. A i'Estudi Preliminar del reculi documen-
tal esmentat en la nota 6 (pp. XX-XXIII) hem 
glossat mes extensament aquest debat. Les 
intervenclons de Valles I Pujáis i Ruiz Pon-
seti tingueren iloc el dia 28 d'abrll de 1933 i la 
de Serra i Moret el 5 de maig. 
9. Les cinc drcumscripcions eren: Barcelo-
na-ciutat, Barcelona circumscripció, Lleida, 
Tarragona i Girona. 
10. "Diari de Sessions del Parlament de 
Catalunya", 13 de marg de 1934. 
11. Hi haguó quatre precs relatius a la qües-
tió de la divisió territorial entre 1933 i 1936. El 
24 d'octubre de 1933 el diputat gironl Laurea 
Dalmau i Pía demaná la retirada de Íes fites 
que a lea carreteros assenyaiaven els Kmits 
entre les provínoles. El 30 de novembre del 
mateix any, tot aprofitant el centenari de la 
implantado de la divisió prov'ncial, Antonl 
Rovira i Virgili, urgi el govern a resoldre la 
qüestió. El 14 dejulioi de 1934 Jaume Soler i 
Bru, demaná la supressió del mot provincia 
en les practiques oficiáis. I el 13 de maig de 
1936, Liufs Duran i Ventosa torna a insistir en 
la necessitat de resoldre el tema. 
12. "Noves remarques sobre la divisió terri-
torial", Montpelier, 16 de maig de 1945 (me-
canografiat, conservat a l'arxiu d'Antoni Ro-
virat i Virgili). El text ha estat publicat a Enric 
Lluch-Orlol Nel.lo (ed.) El debat de la divisió 
territorial de Catalunya (1939-1983). Edlció 
d'estudis, propostes i documents, Barce-
lona, Diputació de Barcelona, 1984 (pp. 16-
18). 
13, Hem escrit sobre la manera com aquest 
procés es desenvolupá a les comarques 
gironines a "El poder local a les comarques 
glronines durant els prlmers mesos de la 
guerra i la revolució (juliol-desembre 1936)" 
que es publicará a La guerra civil a les co-
marques gironines, Girona, Cercle d'Estudis 
Histories i Socials, 1986 (en premsa). Per 
una visió mes general vegeu I'Estudi Prelimi-
nar del recull documental esmentat a la 
nota 6. 
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